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Un año más, queremos agradecer la decisiva contribución de todos aquellos que, con su trabajo de evaluación,
nos han ayudado a seleccionar y mejorar los manuscritos recibidos en GACETA SANITARIA durante el año 2002. Su
apoyo, riguroso pero no menos constructivo, supone una garantía de servicio a autores y lectores, así como un
generoso respaldo a nuestra tarea editorial. Vaya para todos ellos y ellas esta mínima muestra de nuestra






















































































































Maria Teresa Ruiz Ramos
José Sacristán
Marc Sáez
Maria Sala
Esteve Saltó
Lluís Salleras
Teresa Salvador
Emília Sánchez
Luisa Pilar Sánchez
Susana Sans
Eugeni Sedano
María Seguí
Andreu Segura
Javier Segura
Lluís Serra
Serapio Severiano
Anna Schiaffino
Magda Solá
Joan B. Soriano
Josep M. Suelves
Jordi Sunyer
Josep Maria Tenías
Aureli Tobias
Miguel Torrecilla
Ricard Tresserras
Hermelinda Vanaclocha
Josep Vaqué
Enrique Vázquez
Joan R. Villalbi
Francisco Villar
Cristina Villanueva
Jon Zuazagoitia
M. Victoria Zunzunegui
